


















































































































































































































   今回それらを除いて取り上げた。）
ア）良正院（池田輝政夫人・徳川督姫）像（東京国立博物館蔵）
   （図10）
イ）常高院（京極高次夫人・淀君妹・初）像（福井常高寺蔵）









































































































































註2）林千寿『八代城主松井家の名宝』 P.25 八代市立博物館 
　　 2010年10月
註3）田沢裕賀『日本の美術 No.384 女性の肖像』
　　 P.55下ｌ11 至文堂1998年5月
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